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FOPORD 
NSB Engineer'ing ha,~ utf,0Tt sj,muler'ingel~ a.v OL-tog-opplegget 
f o I~ U l i k e mat e f o,~ h o l d P ~ st r' e k n j, n gen L i l les t r" ,0' m - F.§. ber' 9 pS 
oppdr'ag fl~a o. ing. l<nu.t Skaugs'tad, Br'NA Simulel-'ingene el"' 
u t f !ti l"' t a v o. i n q • F' ete I'" Mi]. som ft 
2 
Si mu le," ingene el-' utf ,0'r't p~, hovedp lan-n i v~ og er' ment S, sku Il e 
gi oppdl~agsgiver' et utgangspunkt fal"' v~,lg av det mest aktuelle 
rna te-a l tel"na, t i vet. 
INNHOLD side 
1 • FO~:UTSETN I NGEP 2 
~ FF~:EI'"1Gt~NGSf'r1Å TE 4 ~a 
.'::1.: h:ESUL T ATEr~: 5 
4. t:::ON~<LUSJ ON -. / 
VEDLEGG 
1. FORUTSETNINGER 
Utgangspunktet fOI" t ,"'af i kk--for"'utsetn i ngene el"' notatet: 
F\'ttl" Oslo 13.8. 90/Nhs og ti l h li}'l"en de gr'af iske r'utel"'. 
S ,0'1"1 dag s t r' a fik ken i tid s r' om 08. 45 - 09 u 45 o vel" st r' e k n ing en 
Lillestl"',0'm - F§'ber"g ble simLtlel"'t ?")m I"epr'esentativt av 
spisstl"afikke '-' unc"~...) I"' OL , Belastni 'en som skyldes tr'afikk S,0T 
fol"' Lillest,,, ,( og:)I"d '- ::JI'" Fc§.be,"'c; l" der'ved ikke ta.tt med. 
Togene e,'" v i ': i j l eG 1 med 4- gns kodel'" • De fem togene 
som tr-af :: kke ; ~ s' : kni :en i de '7 i dsl"'omet idag el" fOI"'utsatt 
med , dvs F' 3 / ' F' ~ 1 2 'J F' T 4 1 F' 3 5 1. I s i mul el"' ing ene 
besto di~ e t . av -' v E -:2, EL1: 6 vogn, BM69 med 3 vogn') 
EL17 + 7 ' '')gn EL + t vogn. 
F o I'" a J let l ~ i lem u l L ., ing enE 
for'Llt:.att i '-Intil :\k: .mal : illatt 
a, t ing en bu f fei'" t l C. er he l'" tat t i 
Som vist i tabell 
togene i simulel" ir 
bokstavene er' hhv 
Lillehammer og Har 
g g i un i ke togkodE 
12 vogn. De Cl,ndr-e 
I tillegg til det 
osv) el"' det .. :H'ut 
innkj,o'f"') som .list 
for" kl Cl. "'es bet 
ene sli c:: : de -t 
''''a og t i l. OS, 
'. LA., LB, •••• 
OSLB, HAL!, 
togene beste 
i stel"ende i r i 
f i I"'e nye kl'" 
abel l 2. 
.., r' mak s i m a l t l" e k k l"' a. f t 
ast i ghet e,"' n~dd. Det betyr" 
: t I~ Cl. k t n ing. 
ne 1 senene fal'" de 15 0 :_ -
f ,~)'(" ste og to sis 'L e 
! og HA er hhv Os lo, 
M er ogs~ Li lle:-.amme fOI"' 
~ og OSL K besto av E 16 + 
BM69C led 9 VO r;! I"I. 
'''ukt , 
-JSSP · 
( S p o I", sig r l el" , 
(med s 3mtic ;J-
1-.ol"'dg~ende tog mater'iell 
OSLA Oslo-Li Ilehammel"' A BM69C 9vogl-. 
aSLB Os l o-L i Il ehammer' B EL:!. 6 + 12vogn 
HALl Hamar'-L i lleha.mmel"' EL16 + :l.2vogl"l 
aSLC Oslo-Li Ilehammer' C Btvl69C 9vogn 
OSLD Os l o-L i Il eha.mmer' D BM69C 9vogl"l 
aSLE a 5 l 0-L i l le h 2. m mel"' E BM69C 9vogn 
aSLF 0:.1 o-·L i 11 eh amme l"' F BM69C 9vogn 
F'T41 Os l o-Tr'ondhe i rn EL1? + 7vogn 
OSLG Oslo-Li lIehammer' G EL16 + 12vogl"l 
aSLH Os l o-L i 11 ehammer' H B~169C 9vogn 
08L1 Os l o-L i 11 ehammer' I 81'169[; 9vogn 
aSLJ Oslo-Li Ilehammer' J BM69C 9vogn 
OSLK Oslo-Li Ilehammel"' K EL16 + 12vogn 
F'351 Oslo-Andalsnes EL13 + 6vogn 
DSLL Oslo-Li Ilehammel" L BM69C 9vogn 
oSL~1 Oslo-Li liehamrnei"' M BM69C 9vogn 
s.~;I"'gaende tog mater-'iell 
LIOS Li llehammel"'-Oslo BM69C 9vogn 
F'372 Hama,"'-Oslo BM92 
1612 Ei dsvo 11-Sk.0·yen BM69C . 3vogn 
pc'''' ._,'t..:.. L i l l e ham mel"' -O 5 lo EL 1.::: + 6vogn 
TABELL 2 
k r'yss i ngsspol" km lengde 
Br'.0"ter' ~. ""' ..::.'t,.::. 900 m 
Sand 1:::"""'7'" I -..J.":' , b 900 m 
Molykkja 79, ? 900 m 
Bel"'gsv i ka 1 ~~. 3,1 900 m _. -
St I"ekn i,. . ,ens 
F'~. tegn i :len t 
':\ t e - ":""J 1"' h C l el" vis" ~ tegningene i vedlegg 2. 
e.l" (knutepunktel"'/nodes 
neI" Ib,"anches def ine," t som 
Disse er brukt i 
' l" c: ': vi ne -:- tpur 
def i nei"' t am !-. n ) ':" ~ n l .. l e c.: d ( ~ 
BRnn) hvo . nn , to_o i ff te tal ] 
I"'esul '- atel-I fO i ~ VI = hv :" sperll" 
I ti 11 egg 't i l dE- ! -I~\ 21"enc.? rna te-
a p p g l"' ad e I" ing sti l "'t C. : s:::> m dE' i neI" t 
de a l tel"' n a. t i vern a i . - f o I"' h o l j f o l"' k 1 
G. l\J~væ,"'ende rna te~ asjonel- og kor 
H. N~væl"'ende mate~ ~. sjoner' og ti} 
K. Oppgl"adel"":2 mCl. 
9 og st l" .0" mel" be)" eg n e t u 
tuasjanen er'" det 3 
tabe 11 3. Betegne l sene fOI"' 
'es som følgende: 
n 5 a t o J" b att e '" i el" 
gs-kondensatol"'b i:-, tter el" 
ggs-ko' .densa to " bat~ r" i el"' 
4 
TABELL 3 
"'1~\ TESTASJONER (MY'f\ ) KONDENSATORBATTERIER ( OHI"'I ) 
omtl"ent ved kmw omtl"en't ved km. 
a. l t 
20 75 103 148 191 L~ 1 81 123 171 
G. ::;::,58 5,8 5~8 7,35 7 -:re , .• ~ • ...J 
3,58 i .,0 5,8 
~:., 58 
5.,8 
H. 3.,58 5.,8 5,8 7,35 7 .~ 35 7 C" ~ t::" .,'-' .I ~-..) 
3,58 7,0 5,8 
3,58 
5,8 
J. 3.~ 58 7.,0 7.,0 ~ ~s= ..., ""!'"c" 7,5 7 c::-I , ...; •. ..J / ., • ..; ...... 1 'S --I 
:::;: ,58 10,0 7 ,0 
3~58 
10~O 
Kp 3.,58 10,0 7,0 10,0 7,0 7,35 -, "":Pc:" I , ' .. )-..) 
:::;: ,58 10,0 7,0 
3,58 
10,0 
L. ~! ~ f1 1"~ Te7 ,-- iJ,~)s>~ F:Jr~1 
2. F!;'EI'1GANGSI"IATE 
BI"itish F,'ails simulel"ingspl"ogr'am OSLO ble br'ukt. Dette gil" 
bl.a. en det ,3 1 jel"t bilde av hVOI"d ,:', stl".0'm og spenning var'iel"el" 
med tid i for' ,old i l belastning a tO~leneK 
Data. SOfT' bes , :, ve ! 5 tl"e 
kondens ~ :::>I"b : : er' , s 
-, ingens j 
:J r'-fol"b i r 
9 a l- dl"'e 
ma o' et : 
!" ,. e 11 E 
k Ul" vel" , ~, \,,-,) . ' I" e i a f t 
og an dr' e !" i -f f o 1- 'L d E. 
(uten tl"e , l"a i dat e som 
ca. 1 '-,) kt tes. 
Dis se dat a iJ l e c. t: I " f k ~ t t: l B l" i t i 
OSLO =:,lik at selvE. si-nLl.lel- i ngene 
f 0\'" S k n ing s - se 1-, tel" Del" by. 
I utgangspunktet ~ 
a l ter'na t i vene med 
tr'af i kk-al ter'nat i ' 
si mu l el'" i ngs-L\nder' ~ 
b l and ing e l" a, vel e 
gr'Lu-,nel'" t i l & und 
elekt :~ iske trg ku 
lav. 
nne det tenke~ 
amme al-tall tI' 
'/al'" antall OL-
=? lse). Al ter'!' 
ske og dieSE 
ke dette for 
str'øm væl"e -+ 
'"'ast l"uktUI" (rna testasjonel" , 
l se I"., S i ~I n 21,1 el", sti gni n g e r' ., 
tel" i e Il egenskapel" , og I"U te 
på diskettu Data.mengden 
fal" and r'e app l i ka.sj aner') er' 
l R a i Iss i m ul er' ing S P I" o 9 ca m 
mne utf.o'l"es ved der'es 
s i m u l e I" e a l l e f :' I'" e IT te-
ikk a.ltel~nativen ~c, . Fe hvel"' 
. det samme (15 der e 
'ene !laGde ulik ,_" 
1? k k I" a -+ -:: • De ty ". , \.... t c 
t. Mr hø'y an '· el 
I og l lei"' sp ' ~ nnir for' 
5 
F.fYI~st ble t'""?fikken simulel"'t med alle OL-togene elektl"'isk 
d I~evet • ytter' l i ger'e si mLl l er' i nge!~ b le 9 j ennomf.<:H' t med l aver'e 
an del e 1 e k i.: '"" is k e tog. T ,~ a fik k a.l tel"' n a t i ven e va I"' def i I", e l"' t t i l ~t 
g i en s~. un i fOI~rn sp I"'edl"! i ng av el ek t I"' i s.k i.: ,"'ek k 1"'3. f t fal"' OL-
togene som mu l i g. T abe Il 4 v i ser' hvol"'dan a l tel"'n? i.: i vene VeU"' 
def i ne 1-' t (E og D e I~ hhv eIe k t (" i sko 9 die sel t r' e k k r' a f t) a 
A l tel"' rr a. t i ven e h a l"' f .'~; l gen d e eIe k t '" i s k / die sel bl? n din 9 : 1 5 ./ Cl ? 
12/3., 9/6~ 6/9. 
F'ar'allE~lt med dette oppdr'aget ver'ifiser'el~ NSB Engineel"'ing 
simLllel" ings-r'esul tatE'I" med ~. sammenl igne med ma.l inger- b~\de pf:\ 
tog og ved matestasjonel~. 
TABELL lj. 
ANTALL OL-TOG MED ELEK TRE~::: I<F:AFT 
TOG 15 12 09 
OSLp. E E D 
OSLB E E E 
HALl E E E 
OSLe E E E 
OS LD E D D 
aSLE E E E 
OSLF E E E 
OSLG E E D 
OSLH E E E 
OSLI E D D 
OSLJ E E E 
OSI_I< E E D 
OSLL E E E 
OSLM E E E 
LIOS E D D 
P372 D D D 
F'3 L1-2 E E E 
1 &)12 E ~ E 
F'T41. E '- E -
P351 - E - -
-- '---o --
FOl"' hvel"t s.imulE- ~'"Ig= ':'.1 ter ',ativ e 
b~de p~ tabellar l s e- og g-'afiske 






tabell mE'j bl 
ide n i.: i f i < ? I"' t 
E:_ECTR I C· _ RE 
:S spenn i ng og 
d f .0' 1 9 e -,de be i 
L. TS: RI": 3 VALUE 
JL TAGE (I<V) 
' ~RENT (AMF'S) 
!;'ENT (AMF'S) 
maks. og mir 
f.e·lgende bet 






















det skrevet ui.: r'esultater 
l~.i.:e (se vedlegg 3), b : .2. 
-: l"'.~rr' fo," 15 min per'iod : '" 
nel ~}ene i vedleg ~- 3 
=OF\' TI !"IE F'EJ;' I OD 
-In i r' l for' tog :::? ne 
ene ved 1 eg ~= 3 
:::SU; S FOR T : ME ,F'IOD 
- "tabell med mj.n. spen n ing og maks. s"tl"'.øm i nettet. 
i den ti f i ser' t med f .0' 1 gende betegne l sene i ved], egg ::: 
OUTPUT OF ELECTRICAL RESULTS: MAXIMUM/MINIMUM VALUES 
NODE VOL Tt~GES 
MAXIMUM FEEDER STAT I ON INSTANTANIoUS CURRENTS 
MAXIMUM BRANCH INSTANTANIOUS CURRENTS 
6 
- 9 I'" a fis k e f l"' ems t i l l ing e r' a v s t r' .G>' m., spe n n ing og e -F fe k t f a k t Q I"' 
idel-,tifiser·· t med f.o·lgende betegnelsene i v edlegg 3 
CURRENT AT START OF BRANCH .... . 
CURRENT IN FE EDER .. ~ .. 
VOLTAGE AT NODE " •••• 
DISPLACEMENT FACTOR OF FEEDER 
Tab e l l 5 o p p S Uffi iT) el"' er"' mak s • st r' .<}"fn f o l"' a. l ter' n a t i ven e som kun 1"1 e 
gjennomf'<:il"'es. I noen av al"tel"'nativene var"' den elektl"' iske 
belastningen sl ik at det var"' et u8.kseptabelt ·spennirtgsf8.11 
(u.nder"' 1 n ::: V) ved begynnelsen av simuler"'ingen sl ik at dj.sse 
si mul ef"' i ngene ik k e kunne star'" tes opp Il 
Tabell 6 oppsummer'er"' F:MS-stf"'.o·m fOI"' de fir'e 15-minutter's 
per' i odel"' fOI"' de u.l i ke a l ter'na t i vene hv i S I"esu l ta "ter"' finnes i 
\/edlegg 3. Fo,"' eksempel" ved ND12 (Tangen) mellom 08. LI·5 og 
09.00 V 2\1" ~"I'1S-str'.o·m 632 A (mer"'ket *) for"' al te,"'nat i v J09 (dvs 
mate-alter'nativ J . med 9 av OL-togene unde,"' elektl-' isk dr'ift). 
Det V2.'" det h .c:yes t.e som val"' r"eg i stl"er' t. Ti l svar"'ende ma.ks. 
( mo me n t an) st r"' .0' m va '" 1129 A .. 
l.,,)edlegg 1 er"' ogsc§. pr"'oduse,"'t av simuler"'ingen og vise," den 
plan lagte I"'uten samt ti l l eggs-br'eensinger' og -akselel"'2.sjonel"' 
som sky Ide s k '" Y s sin 9 e," • I eta v t i l feI len e k l a l"' tet o tog a 
k,...ysse hve,"'and,"'e nesten uten br"'emsing. Dette skjedde l i ke 
ett e '" 09. 3 O ved B '"' .0' ter"' s Q mel'" for' L' '' sa. t t Ll t s ty'"' t f Q r' s a en tid i g 
innkj.oT (se p i l p~. vedlegg 1). Sor :",evn"t tidlige!"e el" ingen 
b Ll f fe," tid tat. - i b t l"' akt n ing. G j e ::J m s s n i "t t. hEts t i 9 het o ve,"' den 
s i mu ler' te st r :rd. f' ,:. ne ' c a • 80 - ) km I h • 
TABEL ~ 5 
' ks. t I"'.(H~ (ampel" ved ma testasj orrer" --- ---
1105 i l:- 6 H06 I H09 J J09 1<06 K09 1< 12 -
NDOl L i Ile s t l-o ;e: m C' .;.: . 572 8?? 5 761 715 733 895 =i OC> .... ' ~ ... 
ND20 Minnesund 460 7~i4 780 786 
ND12 Tangen E '5 827 1037 E 1129 540 708 797 372 
ND21 R Ltd s h .0' g d a 5e9 759 763 773 
ND1 5 F~bel"'g i. 563 679 ~ 642 4 ~ 3 530 t:::"'-="'-='" ~16 -J . ..:, . .,.:, 
7 
TABELL 6 
~:MS-s t , ... . 0·m (amper'e) ved rna tes tasj oner' for' 15-m i nu t ter's-pe,'" i ode,'" 
06 ELEV OL TOG 
0845 0900 0915 0930 0945 
I\IDOl 310 1379 
, 
231 213 
I G ND12 427 417 277 366 
ND15 24l i 225 168 18Lj· 
ND01 311 376 ~..,.~ 215 .:.:., .;., .,.::.. 
H NDl2 429 L~38 284· 370 
ND15 261 268 190 20:: 
NDOl 301 ~~ -! 234 211 . .::./U 
J ND:l2 440 436 f 293 366 
ND15 255 '?6c t "- '-' I 166 189 
ND01 260 33lf i 181 1 ' t::' O--J 
ND20 189 182 lC:-' 176, --JO 
V I\ID12 245 242 173 233 ". 
I ND21 214 220 ! 116 146 t I I 
ND15 143 I 135 I 99 I 91 ( 1 
l'"' ..:.. ELEI< OL TOG 
NDOl 324 415 -:r~1-\ 377 .~. I .a:.:. 
ND20 295 1""\' 1""\ "::'0"::' 274 256 
~ ::: ND12 4()~ 325 340 345 
ND21 300 287 250 I""\"":"C:-~ . ...: • ..J 
ND15 226 214 134 166 
Li-.. I<Ot' LUS 1N 
Denne unde,"' 5 .0·ke l ·;. e t-' h '. 1'" ka tI ag t t 
og spenn i ngsfo,"'ho l (' 2n ~.= p~ ~ .. t,"'ekn i I 
OL - s p j, s s t I~ a fik k f o Ld i ke i om b i n a ~ 
eIe k t r' i s k / die sel d ~ f ":: . D i ;-- se o p p 
velge den mest hen 
Hoved kon kl usj oner, 
aks~ptabelt resu11 
i t i llegg til de E 
mat f- situasjonen rnc 
tog i timen m d e: 
hva ang& '" mai sta ~ 
kon~aktl ednil- en. 
~ ktsmes : , ige ko 
" "' at d t:? te,'" a 
dvs. al ter'l"! 
:; ter'ende t,"'e 
:1 ,... m ul i 9 het 
' i sk t ,"ek k ,"'a 
:;ytelse og t 
09 EI_E~< OL TOG 
0845 0900 0915 0930 09 L,·5 
352 ! 383 267 388 607 ! 520 3-;'3 440 
3L~O i 3L~8 283 282 
338 :::85 261 391 
* 632 527 382 437 
326 338 279 2t.\2 
271 333 210 i 324 
! 261 18Lj· 191 194 I 
368 294 207 I 258 I 
I 284 284 24·:: 
I 
195 
I 189 213 138 lC'J::' 
i 
. --J . ..) 
i 
l 
15 ELEI< OL TOG 
426 501 L~OO 378 
330 301 333 321 
472 419 395 507 
408 487 317 320 
317 278 211 209 
• a. bel as t n ing s f o f'" h o l den e 
.en Li llestl .... 0·m - FS.bel"'c;, med 
ane l' av matefor'ho l d Of 
snif"lger"' vi l hjelpe me ~ ~ 
i na s:. jonen. 
· ... nati v V som gir 
et me d t o mate- 5 tas Jner 




-'e i der -le 
del 5 Co •• : t Ll E' ~ e 
: rekkellC] mC\ Jin 
-11"1 i ngs- ~ or'he: j i 
8 
1'1ed de and I"'e t I'e a l tel"' n a t i vene ble den el ek"t l"' i s k e be 1 astn i !"Igen 
s~ stor' at spenn ingen fa l tundel"' 11 kV Cl. 11 er'ede ved star' ten av 
simulel-· ingen. Selv med alter'nativ kvar' kontaktlednl.ngs-
spenningen ned til 12.,3 kV (ved Jessheim) n Necll-'e gl"' ense i hlit 
Ule er' 12 kV. 
Det ef'" v i k ti 9 ~ Llndel"st ,"eke at kon kl usj anen 9 j e l del" fOI"' dE.\ 
gitte fo,"'utsetn ingene , dvs. ver'st t i l fe 11 e. Hv i s man del" l. mot 
t i l lot e n ':5 l akk e I'" e I'" ute s· l i k atm aks i m.a It,,, e k k c'. f tik k e va,"' 
n.o·dvendig kunne alter'nativene Hellel"' J muligens vær't 
akt u e l le. I s ~ f a l l v i l len o e n t i l leg 9 s - s i m u l e I'" ing e'l-' v æ r' t 
n.(}dvend ige ~. teste dette. 
FOI" altel"nativ K l-"'IVOI"' alle OL-togene har' elekt,"isk tr'ekk,"'aft 
er' maks. st' .... ~m mind,"e enn fOI" al te,"nat i vene H og J sel v om de 
m~. tte bl"'uke diesel t,"ekkr'aft for' noen av OL-togene. 
Oyenst~. ende bekl"eftel'" tidl igel"'e antB.gelsel" om at det bl il" 
n:~' dvenc!ig ~ for'ste,"'ke Tangen og Li llestr·.øm omfo!"mel"'stasjonel"' 
samt a t det etab l er'es mi d l el"' tid i ge rna testCl.sj oner' ved 1'1 innesund 
(evt c B,0TI) og h.'udsh .~gda. Konsekvensene p~ tele- 0<;) 
sikr'ingsanlegg m~ ogs~ vLlr'del"es. 
Sid eng r' Ll n n d a. t Cl. el" nåe tab l el' tog te ste t, v i l eve n tue l l e 
t i l leg 9 s - s i m ul e l" ing el" k u ra n e til bys ti], en l a vel" e e ra het sp 1" is. 
NSB Eng i neer" i ng v i l 9 j er"ne di sku ter'e 5 l i k .e e Il el"' and I"'e 
oppfølgingsal"'beid . etter' behov. N~ da et hoved B.lter"ne.tiv har" 
pekt seg ut, kunne det gjennomf .0T'es en følsomhets anal yse av 
dette. Fol"' eksempel, kunne ulike plassel"'ing av de nye 
matestasjonene testes. Med andr'e ol"d kunne rna.ra int,"odusel"e 
t ,"'af i kk- og andl"'e fOI"stYI","'else," fOI" ~. ident i f isel"' e hvol"' sar'ba,"' 
denne I.o·sn ingen el"' ovel"'fol"' Lll i ke pal"'ametl"el". 
Simuler" ingen kunne ogsc§. bl"'ukes fo," ~ se p~ dl" j. ftsmesstge 
sp .0'1" 5 m ~ l, f. eks. P l ass er' ing a v 1-: \/ e k l" ys s i ra 9 s s p o l"' '1 ul i k e 
I"u"temodellel"' . de r ve te,"'minaler' r f"d fOI"' Li lIehamrnei"' kunne 
in k l ud e '" es, 11 . 















"R «..t::I S ~9cL ~ 
T~,,~~V\ 
M '-nV1 eS '-fl\c( 
L';II~.s /-r.;t N\ 
VEI> L Eq.~ 2. , 
ALT. 0-
5".8' S .. 8' 
S.8 7.0 
3 @ 3.5! S".1l 
KD" ~~1l sliil..hn,~11-~,,~~r (.n ') 
~1'1 '71 ~ 
k~ IZ'3 
kM es, 7 .35 




VeDL E'f~ 2.2.... 
ALT. H 
1<0 " ~~Il.s~ .. :hrl, q~( "'~r ( .n... ') 
~~ '71 7. 5"' ~ 
k~ IZ'3 7.S 
k 1\1\ ~, 7. 3 ~ 
k "" q.1 7.35"' 
VE'DLEG-~ 2.3 
ALT. 0 
~Ko 1\ J..~f) .:s~hr6 ~tI-~r t~r (..n. ') 
1.<1'1 '71 7.s 
k~ IZ3 7~ S-
kN\ ~, 7.3S-
k~ 4-, 7.,35' 
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VEn L E'f~ 2. Lf-
ALT. K 





7. 3 S'" 
'Il; I>, ji li Il!! Ili: ' ! \O 1'1 II 
II,i I!II Il;; II 
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